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Macleod， Theory and practice of bankhlg， vo1. J. p. 481 剖}
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Rogers. The 且rstnine years of the oank or England， p. 52 
l¥-fanllale Medicum自著者 Hugh 仁hamberl礼inが L九ndsankの計資者
&同一人なるか訂かに就いては疑問の館地があるo
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Rogers， ibid. p. 62. 
Land Bank Act 由主なる規定ι就..-c日 Rogc日， ibid. p. 59 
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Rogers. ibid. p. 62 
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Andreades， lbid. p. 120 
Macleod. ibid. vol. 1. p. 473・

























































































Macpherso~. ibid. vol. 1 fJ.P・'9・
iE耐iこは ':;9，47'.)'5日し亡、 )1，;山 '1.'ιは陸海市時債比".:>fl也極々自公備があ
る。
恥1:il，CρhepjO~l~ )bid，. v.9l. I[I. p. 1リ









































































MacpherSOII. ibid. vol. 11. p. 122 
Mac1eod， ibid. vol. I. P目 499
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恥1acphersol1， ibid. vol. II. p. 688 
Rogers， ibid. pp. 85-86. 
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ROgf'TS. ibid. _ p. .86 
iv'[acleud. iu川、01.1. p. 487・
此の結舟と政Ilfへの貸上金陥告計 L1，600.0四に主主L利子は一様に 6%!むっ
た。












































































Philippovich， a.a目 O.S. 39> 40 
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Rogers， ibid. p. 75.以下。
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